立山の降水量 by 朴木 英治




















図 1 は204 年の 8 月、 9 月、 10 月のそれぞれの降水量を、平野にある科学文化
びじ.tだ＼ らヽ みだばら むろどうt:, 、ら
センター屋上、立山の美女平（標高970m) 、弥陀ヶ原（標高 1930m) 、室堂平（標高2450
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(204 年 8 月~10 月）
この関係が当てはまるのかについて、このあとも調べ考えてみたいと思います。
朴木英治（ほうのき ひではる）化学担当学芸員
